








































ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 
ПРИНЦИПАХ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ 
(НА ПРИМЕРЕ ЗАО «АТЛАНТ»)
Currently the company differently understands the 
expression "green" economy. Some believe that this new sector 
of the economy that will improve the nature of the country. 
Others understand this expression as a new technology, a kind 
of ecosystem that assist and benefit nature. Still others believe 
that a transition to a new stage of development, which aims to 
create environmentally friendly products."Green" economy - an 
economy aimed at preserving the well-being of society through 
the effective use of natural resources, as well as ensuring the 
return of end-use products in the production cycle.
В настоящее время общество по-разному понимает суть 
выражения «зеленая» экономика.  Одни  считают, что это но-
вые отрасли экономики, которые улучшат природу страны. 
Другие понимают это выражение как новые технологии, свое-
го рода экосистемы, которые призваны помогать и приносить 
пользу природе. Третьи считают, что это переход на новый 
этап развития, целью которого является создание экологиче-
ски чистых продуктов.
Все эти подходы к определению понятия очень близки к 
значению выражения.  «Зеленая» экономика  - это экономи-
ка, направленная на сохранение благополучия общества, за 
счет эффективного использования природных ресурсов, а 
также обеспечивающая возвращение продуктов конечного 



































«зеленая» экономика направлена на экономное потребление 
тех ресурсов, которые в настоящее время подвержены исто-
щению (полезные ископаемые – нефть, газ) и рациональное 
использование неисчерпаемых  ресурсов.
В основе зеленой экономики – чистые или «зеленые» 
технологии. По словам специалистов, развитие «зеленой» 
экономики позволит избежать нашей стране экологического 
кризиса, который затронул своими масштабами уже многие 
постиндустриальные страны.
Теоретические основы зеленой экономики были зало-
жены Робертом Костанца (Robert Costanza), Джоном Пруп-
сом (John L.R. Proops), Жерономванден Бергом (Jeroen 
C.J.M. VanDenBergh), Робертом Бэйли (Robert G. Bailey) и 
другими [1]. 
Три аксиомы зеленой экономики:
• Невозможно бесконечно расширять сферу влияния в 
ограниченном пространстве;
•  Невозможно требовать удовлетворения бесконечно ра-
стущих потребностей в условиях ограниченности ресурсов;
•  Все на поверхности Земли является взаимосвязанным.
Принципы зеленой экономики: принцип справедливости 
(равенство);
принцип уважения достоинства (процветание и благополу-
чие для всех); принцип предосторожности (учет предельных 
нагрузок на планету); принцип участия (широкое участие  при 
принятии решений); принцип управления (подотчетность); 
принцип устойчивости (достижение  экономической, социаль-
ной и экологической устойчивости); принцип эффективности 
(стабильное производство и потребление); принцип связи 
между поколениями (инвестиции в будущее) [1].
Сегменты зеленой экономики: генерация энергии; хране-
ние энергии; энергетическая инфраструктура; энергоэффек-
тивность; транспортировка; вода и сточные воды; воздух и 
окружающая среда; материалы; производство/промышлен-
ность; сельское хозяйство; рециклингходы.
Инструменты зеленой экономики [1]:
– соответствующее принципам устойчивого развития це-



































оценку природных ресурсов в денежном выражении и введе-
ние налогов на то, что вредит окружающей среде;
– политика государственных закупок, которая поощряет про-
изводство экологичной продукции и использование соответству-
ющих принципам устойчивого развития методов производства;
– реформирование систем «экологического» налогообло-
жения, предполагающего смещение акцента с налога на ра-
бочую силу на налоги на загрязнение;
– рост государственных инвестиций в соответствующую 
принципам устойчивого развития инфраструктуру (включая 
общественный транспорт, возобновляемые источники энер-
гии, строительство энергоэффективных зданий) и природный 
капитал для восстановления, поддержания и, где это возмож-
но, увеличения объема природного капитала;
– целевая государственная поддержка исследований и 
разработок, связанных с созданием экологически чистых 
технологий;
– социальные стратегии, призванные обеспечить согласо-
вание между целями в социальной области и существующими 
или предлагаемыми экономическими стратегиями.
Зелеными экономистами предлагается установление на-
лога Тобина в размере 1 % от всех международных торговых 
сделок, с тем, чтобы направлять собранные средства бедным 
странам с целью торможения усиливающейся дифференци-
ации между развитыми и не очень странами[2]. Для ускорен-
ного формирования устойчивой низкоуглеродной экономики 
решающую роль будет играть международное сотрудниче-
ство по таким направлениям как развитие и распростране-
ние чистых технологий, например, технологий улавливания 
и захоронения СО2, технологий использования возобновля-
емых источников энергии или же экологически приемлемых 
компьютерных технологий для повышения энергоэффектив-
ности, а также дальнейшее развитие международного рынка 
экологических товаров и услуг. Избежать кризисов, сохра-
нить окружающую среду и добиться повышения уровня жиз-
ни людей в отдаленных районах можно с помощью «озеле-




































На ЗАО «Атлант» разработана, задокументирована, вне-
дрена и поддерживается в рабочем состоянии система управ-
ления окружающей средой в соответствии с требованиями 
СТБ ИСО 14001 с сентября 2001 года, о чем свидетельствует 
экологический сертификат соответствия №BY/112 05.1.0. 
ЦА.0018 от 22 октября 2013 г.
Работы по охране окружающей среды осуществляются в 
соответствии с требованиями законодательных и норматив-
ных документов Республики Беларусь. Целью предприятия 
в области охраны окружающей среды является постоянное 
улучшение экологических показателей, снижение воздей-
ствия на окружающую среду и проведение непрерывного 
контроля за соблюдением природоохранного законодатель-
ства Республики Беларусь. 
За отчетный год, на Минском заводе холодильников были 
проведены следующие мероприятия: расширение номенкла-
туры отходов, которые можно передавать на использование 
и обезвреживание; организована передача на использование 
отходов вышедших из употребления изделий и материалов; за-
вершены работы по перемещению выведенного из эксплуата-
ции оборудования, содержащего ПХБ; стало возможным сво-
евременно обнаружение причин загрязнения атмосферного 
воздуха; разработаны и согласованы в установленном порядке 
25 паспортов на газоочистные установки МЗХ; усовершенство-
вана система сбора конденсата от котельной и другие [3].
В заключении, хотелось бы сказать, что функционирова-
ние системы не возможно без осознания и понимания важ-
ности процесса на всех уровнях. В связи с этим, хотелось бы 
отметить качественную работу по вопросам охраны окружа-
ющей среды, проводимую в подразделениях ЗАО «Атлант». 
«Зеленая» экономика – залог устойчивого развития про-
мышленных предприятий!
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The green economy is the industries that create and enhance 
natural capital or reduce the environmental threats and risks.
Energy saving is the implementation of institutional, legal, 
production, scientific, economic, technical and other measures 
aimed at managing and conserving energy resources. 
Introduction of energy efficiency measures to cut costs on 
resource consumption in the production process makes it 
possible to use secondary resources. Careful use of fuel 
and energy resources to maintain these resources for future 
generations, which is a strategic goal of each country.
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Зеленая экономика – это отрасли, которые создают и уве-
личивают природный капитал земли или уменьшают экологи-
ческие угрозы и риски.
Основу зеленой экономики составляют: «зеленый» транс-
порт, «зеленая» энергетика, «зеленые» технологии.
Суть «зеленой» энергетики – это внедрение низкоугле-
родных, возобновляемых источников энергии и повышение 
энергоэффективности.
Энергосбережение – это реализация комплекса орга-
низационных, правовых, производственных, научных, эко-
номических, технических и других мер, направленных на 
